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Kobe Tartan was designed in commemoration of the 150th anniversary of the Port of Kobe in 2017.
In concert with that event, our faculty started designing and producing the clothes in Kobe Tartan, and 
has been continuing the extracurricular activity with a focus on fashion show.
This study was made to examine the activity using Kobe Tartan from the view of community 
contribution.
First of all, we surveyed by the questionnaire on several firms and Kobe fashion museum which 
collaborated on the occasion of fashion show.
Then we did the interview investigation to major posts in university concerned in fashion show.
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Therefore we examined the significance of fashion show as the community contribution activity and 
the availability of the usage of Kobe Tartan on that occasion.
In consequence of above questionnaire and interview, we clarify that Kobe Tartan functions as the 
mediator between university and firms in Kobe.
And then we find out that Kobe Tartan makes various firms possible to participate in fashion show and 
achieves united cooperation of Academia/Industry on the community contribution.
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た。その後 2017年からは学生有志による制作をおこなっている。2017年 2月から 3月にか
けて 11体、6月から 7月にかけて 16体を制作し、2018年 3月から 4月にかけて 14体、6月
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の企業との協働をおこなった。






















大きく増えた。2016年度に 1体目の制作過程は NHK神戸の取材を受け、「ニュース KOBE発、
はじまりの港 神戸で続いた洋服作りの今」（2017年 11月 8日放送）で放送された。大学祭で
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の発表の様子は、毎日新聞（2016年 11月 17日掲載）、神戸新聞（2016年 11月 19日掲載）、
産経新聞（2016年 11月 25日掲載）に掲載された。2017年度以降も新聞取材を多く受けた。
テレビでの露出では上記のニュース神戸発の他、ABCテレビの「ココイロ 神戸市・開港
150年～神戸をイメージしたチェック柄って ?～」（2017年 2月 3日放送）、サンテレビの
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